






















































































第 位作者 共 位作者 是 和
,
他
们都是来自中国南京航空航天大学空气动力学研究所 大会
口 头宣读的报告共 篇
,
其中研究计算方法
,
包括并行算
法
、
各种新型算法的发展的论文共 篇 研究涡运动和湍
流
,
包括可压和不可压湍流的直接数值模拟
、
大涡模拟和湍
流机理的研究等论文 篇 有关网格生成技术及计算机优
化设计的研究论文 篇 有关计算流体力学用于解决实际
流动
,
包括计算生物力学
、
计算声学
、
微型机械流动
、
多相流
及涡轮机械流动的数值模拟等研究论文共 篇
从大会学术论文的研究内容可以看出
,
近年来
,
计算流
体力学在新型计算方法的发展和多尺度非定常复杂流动
,
如
湍流
,
的数值模拟研究方面有了长足的进展 且在解决越来
越广泛实际流动问题的应用中显示了重要作用 除了在航空
航天
,
热核反应等实际流动的数值模拟及其优化设计中的应
用外
,
更有在生物力学
、
气动声学
、
多相流
、
大气海洋环境以
及微型机械流动等众多领域的数值模拟研究中得到了更加深
入广泛的发展 随着巨型并行计算机的快速发展
,
计算流体
力学近期将仍处于高速发展的态势 它将在高新技术的基础
研究和解决实际流动问题 个方面发挥越来越重要的作用
